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SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 
Man Available for Production System (MAPS) merupakan sistem penentuan 
jumlah tenaga kerja yang telah diaplikasikan ill PT X selama dua tahun dimana sistem 
ini memberikan kemudahan bagi manajemen dengan memberikan informasi berapa 
tenaga kerja yang harus disediakan oleh manajemen untuk melakukan suatu proses 
produksi. Sistc;;.m ini mensyaratkan adanya tenaga kerja yang harus tersedia pada 
setiap tahap produksi Sehingga semakin panjang tahap produksi maka kebutuhan 
tenaga kerja yang tersedia semakin besar. 
Sementara Man Assignment Simulation -System (MASS) merupakan 
pengembangan dari sistem MAPS telah menghasilkan efisiensi dalam penggunaan 
sumber daya manusia pada setiap tahap produksi. Kebutuhan tenaga kerja yang harus 
tersedia lebih sedikit karena adanya simulasi tenaga kerja dari suatu tahap ke tahap 
berikutnya. Simulasi ini akan menyebabkan biaya tenaga kerja lebih kecil dan 
berkurangnya waiting time daii tahap satu ke tahap lkrikutnya. 
Analisis varian tarif dan efisiensi tenaga kerja menunjukkan bahwa lv/an 
Assignment Simulation System (MASS) lebih menguntungkan dari pada A1an 
Available for Production System (MAPS) dan sudut pandang tarif rata-rata per jam. 
Sedangkan berdasarkan analisis siklus manufakturing (MCE) menunjukkan bahwa 
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siklus manufaktur pada Man ASSignment Simulation System (MASS) lebih efisien 
dari pada Man Available lor Production System (MAPS). 
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